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量子測定は，正作用素値測度 (positive operator-valued mea-




Mj = I, Mj ≥ 0 (1)
ただし，I は恒等作用素である．純粋状態信号を ρj = |ψj⟩⟨ψj |
とすると，BWSRMの決定作用素は次のように定義される．







ただし，Wj は Belavkin weightと呼ばれる重みである．量子状
態 |ψi⟩と |µj⟩（これは測定量子状態と呼ばれる）の内積がグラ





図 1 2元純粋状態信号に対する BWSRM
Hilbert空間における正規直交基底として，通常の SRMを考
え，その座標系で BWSRMを表現する．受信信号を {|ψj⟩ | j =
1, 2, . . . , n}，測定量子状態を {|µj⟩ | j = 1, 2, . . . , n}とすると，
受信信号が 2 元純粋状態信号の場合 (n = 2) は図 1，3ASK コ
ヒーレント状態信号の場合 (n = 3) は図 2 のようになる．各図
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